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Corny-sur-Moselle – En
Fourchevoie, rue d’Auché
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Viller
1 La  construction  d’une  maison  individuelle  à  Corny-sur-Moselle,  rue  d’Auché,  a
nécessité  la  prescription d’un diagnostic  archéologique.  Celui-ci  concerne un projet
localisé au nord de la commune dans la plaine alluviale de la Moselle. La parcelle, d’une
emprise de 1 200 m2, de topographie plane, est actuellement occupée par une friche.
2 Six sondages ont été pratiqués. Le substrat a été atteint dans toutes les tranchées entre
0,90 et 1,60 m de profondeur. Il correspond à un niveau argileux, voire à des dépôts
alluvionnaires à mettre en lien avec les débordements du cours d’eau.
3 Ce diagnostic a permis l’identification de quatre structures archéologiques disséminées
sur  la  parcelle.  Deux  fossés  formant  l’angle  d’un  enclos  de  fonction  indéterminée
(parcellaire, vocation funéraire, etc. ?) pourraient être datés de l’Antiquité, d’après le
fragment de terra nigra découvert dans leur comblement. Ces vestiges sont très mal
conservés (sur à peine 0,10 m d’épaisseur) et s’étendent en dehors du projet. D’autres
éléments antiques fragmentés (tegulae,  imbrex,  briques, céramique) et d’aspect roulés
ont  été  découverts  dans  les  couches  colluvionnées  de  la  plupart  des  sondages.  Ils
témoignent  de  la  proximité  de  vestiges,  éventuellement  ceux  de  l’agglomération
secondaire antique dont l’extension est reconnue à quelques centaines de mètres au
sud et à l’ouest de la parcelle investiguée.
4 L’essentiel  des  vestiges  découverts  renvoie  néanmoins  à  une  phase  d’occupation
protohistorique. La plupart des sondages a livré un niveau d’une dizaine de centimètres
d’épaisseur renfermant des charbons de bois, de la céramique et des nodules de torchis.
Il s’agirait d’un paléosol remanié dont subsisteraient quelques lambeaux en place.
5 Un  négatif  de  poteau  et  une  petite  fosse  ont  été  reconnus  à  1,30  et  1,50 m  de
profondeur. Ces vestiges sont également assez mal conservés, sur 0,10 m d’épaisseur
tout au plus.
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6 Ils témoignent de la proximité d’une occupation qui,  possiblement, se développerait
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